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 徵求 103 學年度第 2 學期圖書館基礎科目課業輔導員，3 月 31 日截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1291 
 
 103學年度第 2 學期教學助理評量計畫開始申請，3月 27 日截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1290 
 









 104學年度第 1、2學期開學日 
參考網址：http://dgaa.web.nthu.edu.tw/files/14-1074-82377,r207-1.php 
 































 內政部消防署「1991 報平安留言平台」，請多多宣導與利用 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 





 2015 Summer Institute in Taiwan (SIT) 工作人員招募開跑囉 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-82402,c3644-1.php 
 













 「103學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽領 隊說明會議紀錄」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82389,r2469-1.php 
 





























 2月 24日至 3 月 15 日校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82430,r127-1.php 
 















 即日起至 2月 24日進行物理館南側桂花樹移植及山櫻花種植工程 
說明： 
1. 參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82341,r127-1.php 
2. 施工聯絡人──黃先生，手機 0936-919919 
3. 承辦單位：事務組──謝小姐，分機 62238 
 
《研發處》 













 科技部公告 104 年「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫」申請案，意者請將申請案
提送至延攬單位相關會議，進行學術審查。校內送件截止日為 3月 24 日下午 5 點 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=891 
 












 臺北醫學大學於 4月 18 日假雙和醫院舉辦「臨床試驗稽核人員訓練課程(三)」 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-82366,c7545-1.php 
 










 科技部人文處 104年度「人文行遠專書寫作計畫」及「數位人文主題研究計畫」2 月 26
日下午 5 點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=834  
 









 Call for Papers-The 3rd Symposium on the Culture of Chinese Characters (SCCC) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=246&lang=en 
 




 INHA University Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=937&lang=big5# 
 









 Leeds International Summer School (LISS): Summer in England 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=940&lang=big5 
 




 103學年第 2學期的課程資料已匯入 iLMS系統 
參考網址：http://lms.nthu.edu.tw/index.php?nav=news_show&newsID=661794 
 















































 赴大陸修讀雙聯(碩士)學位案，申請時間自即日起至 3 月 26日止 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1498 
 








 體育室網頁自即日起至 2 月 23日止，因內部伺服器移轉，相關網址暫停使用 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 





















1. 時 間：3月 2日至 4月 1日。 
2. 地 點：藝術中心展覽廳。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82272,r11-
1.php。 
 
